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I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ...
• AFGANISTAN: DONES SENSE ROSTRE
Taula rodona, amb motiu de la inauguració de l'exposició Afganistan: dones
sense ro. ...tre, amb la presència de les ponents: Shapiry Hakarni; Immaculada
Moraleda, Regidora Ponent Joventut i Dona Ajuntament de Barcelona; Joana
Ortega, Regidora del Districte del Eixample; Tono Albareda, Cooperacció; Mª
Isabel López, Fundació Maria Aurèlia Capmany; Francisca Sauquillo, MPDL i
Anna Terrón, Eurodiputada.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany




* Per a més informació, adreceu-vos a la Fundació al tel. 93 301 07 63
• HILDEGARDA DE BINGEN /098-1998: NOU SEGLES D'HISTÒRIA,
MÍSTICA y CIÈNCIA
Celebració del 900 aniversari del naixement d'Hildegarda.
Conferència-audició: Harmonies i dissonàncies en el cosmos d'Hildegarda
de Bingen, a càrrec de Rosamaria Aguadé, soprano i Rosa Rius (Universitat de
Barcelona).
Organitza: Hildegarda-Associació Cultural de Dones, Llibreria Pròleg i Centre
de Recerca de Dones-DUODA
Col.Iaboració: Ajuntament de Barcelona, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Iniciativa per Catalunya
Data: dissabte 7 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Església dels sants Just i Pastor
Plaça Sant Just
* Per a més informació, adreceu-vos a la Llibreria Pròleg al tel. 93 319 24 25
• LA REPRESENTACIÓ SIMBÒLICA DE LES DONES
Tertúlia a càrrec d'Eulàlia Lledó, crítica literària feminista i membre del grup
NOMBRA (No Omitas Mujeres Busca Representaciones Adecuadas).
Organitza: Secretaria de la Dona USTEC-STEs
Data: dilluns 9 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Local USTEC-STEs
Rda. Universitat, 29, 5è
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 302 76 06
• L'A VENTURA DE LLEGIR
Dins del cicle L'aventura de llegir, es fan unes xerrades, moderades per una
persona escriptora, que ens permetran descobrir com neixen els seus mons
literaris i desvetllar totes aquelles preguntes que ens hem fet en llegir els seus
llibres.
Tertúlia a càrrec Almudena Grandes, escriptora i moderada per Carles Duarte.
Organitza: Institut de Cultura-Ajuntament de Barcelona
Col.laboració: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Data: dijous 12 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Xavier Benguerel
Av. Bogatell, 17
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 225 18 64
• HILDEGARDA DE BINGEN 1098-1998: NOU SEGLES D'HISTÒRIA,
MÍSTICA Y CIÈNCIA
Celebració del 900 aniversari del naixement de Hildegarda.
Conferència: Hildegarda de Bingen: vida d'ulla visionària, a càrrec de
Victòria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra).
Organitza: Hildegarda - Associació Cultural de Dones, Llibreria Pròleg
Centre de Recerca de Dones-DUODA
Col.laboració: Ajuntament de Barcelona, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Iniciativa per Catalunya




:I: Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• AMB PAS DE DONA - MIRADES DE DONES
Xerrada de presentació dels tallers d'escriptura "Amb pas de dona" i "Mirades
de doncs" a càrrec de Miriam Ballesi i Nora Almada de "Las peras del olmo".
Ambdós cursos s'inicien el desembre.
Organitza: Llibreria Pròleg




'" Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• L'A VENTURA DE LLEGIR
Dins del cicle L'aventura de llegir, es fan unes xerrades, moderades per una
persona escriptora, que ens permetran descobrir com neixen els seus mons
literaris i desvetllar totes aquelles preguntes que ens hem fet en llegir els seus
llibres.
Tertúlia a càrrec de Carmen Posadas, escriptora i moderada per Lluís Anton
Baulenas.
Organitza: Institut de Cultura-Ajuntament de Barcelona
Col.laboració: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Data: dimarts 17 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Can Rosés
el Deu i Mata, 57
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 419 19 29
• IfILDEGARDA DE BINGEN 1098-1998: NOU SEGLES D'HISTÒRIA,
MíSTICA Y CIÈNCIA
Celebració del 900 aniversari del naixement de Hildegarda.
Conferència: Les invencions lingiiistiques i poètiques d'Hildegarda, a càrrec
de Peter Dronke (Cambridge University).
Organitza: Hildegarda - Associació Cultural de Dones, Llibreria Pròleg i
Centre de Recerca de Dones-OUODA
Col.laboració: Ajuntament de Barcelona, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Iniciativa per Catalunya




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 3192425
• /lI JORNADES CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS: LA VEU DE
LESDONES
Jornades amb motiu del Dia internacional contra les agressions a les dones. A
càrrec de Consuelo Barea, psicoterapeuta; Teresa Compte, fiscal del Tribunal
Superior de Justícia; Mª Jesús Cañizares, periodista i Mª José Varela,
advocada.
Organitza: Associació Assistència Dones Agredides Sexualment
Col.laboració: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ajuntament de
Barcelona, Institut Català de la Dona i Diputació de Barcelona.




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 231 95 93
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• ELS DRETS HUMANSl LES DONES
Xerrada a càrrec de M Dolors Renau, Cap del gabinet d'integració europea i
solidaritat de la Diputació de Barcelona.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 26 de novembre
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
el Telègraf, 69-71
:/: Per a més informació, adreceu-vos a Teresa: 435 15 90 I Dolors 455 35 99
• LA DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT, EL CONTE QUE NO
S'ACABA
Xerrada él càrrec de Dona i Salut-Comisssió pel Dret a l'Avortament.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 26 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 9341271 61
• TERTÚLIA DE CINEMA
A càrrec de Marta Selva, de Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 2425
• LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA
CIUTAT
Tertúlia-vermut. Es debatrà la ponència "Transformem la ciutat donant valor a
la participació de les dones" realitzada per Ca la Dona de cara al I Congrés de
les Dones de Barcelona.
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 28 de novembre
Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 41271 61
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• CURS: DONES IMIGRACIÓ A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL
El col.lectiu de les dones representa, en aquests moments, prop del 40% de la
població immigrada magrebina als països europeus. El reagrupament familiar
ha estat el primer motiu d'aquesta nova situació, però la immigració de dones
soles és cada cop més important, i molt especialment a l'Europa del Sud.
Aquest nou marc és el que s'analitzarà al llarg d'aquest curs, que comptarà amb
la presència d'expertes de totes dues ribes de la Mediterrània occidental.
Organitza: Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació
Dates: del dilluns 2 al divendres 6 de novembre
Preu del curs: 5.000 ptes. (gratuït per l'alumnat universitari)
Inforrnació: Institut Català de la Mediterrània
Av. Diagonal, 407 bis, pI. 21
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93292 06 06 fax 93 415 8790
• MAsTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 1998-1999 (gener-juny 1999)
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos a mòduls (Mòdul
A: Veus i experiències de doncs en el temps i l'espai i Mòdul B: Percepcio,
creació i comunicaciá de les dones). Cada mòdul ofereix un total de 15 crèdits,
és a dir, 150 hores lectives, repartides entre diverses assignatures. L'obtenció
del títol de màster implica la realització dels dos mòduls en un termini mínim
de dos anys i un màxim de cinc.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de
Barcelona
Matrícula: Opció 1: Curs complet destinat a persones llicenciades
universitàries. Possibilitat de matrícula en règim no presencial amb tutories.
Preu per curs 100.00 ptes.
Opció 2: Matrícula d'oient per assignatures. No és necessari el títol de
llicenciatura. Preu per crèdit 7.000 ptes.
Dates de la matrícula: del 2 de novembre al18 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
c/ Baldiri Reixac, s/n Pavelló 2
* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda al tel. 93 448 13 99
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• LLEGINT S'APRÈNA ESCRIURE
A càrrec de Sílvia Adela Kohan, filòloga, escriptora i investigadora de
tècniques de creativitat literària.
Tècniques específiques de narrativa a partir dels escriptors i escriptores clàssics
de tots els temps amb l'objectiu de trobar la nostra pròpia veu.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimecres del 4 de novembre fins al gener de 1999
Horari: de 19 a 20.45 h. a bé de 12 a 13.45 h.
Preu: 8.noo pta. mensuals
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 2425
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IALTRESACTES
• PRESENTACIÓ DEL VÍDEO: CAMINO DE LA LIBERTAD
A càrrec de Lisa Berger, realitzadora. Presentarà també un reportatge de l'any
97 que té com a protagonista la vivència d'una dona en refer el camí després de
56 anys de la seva fugida en acabar la guerra civil.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 4 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca Ia Dona
ci Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE POESIA: DÉDALO DEL DESEO
A càrrec de Glòria Bosch, autora.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 18 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 41271 61
• LA SITUACIÓ DE LA DONA A ALGÈRIA
Presentació, a càrrec de l'associació Touizà-Solidaritat, de dos reportatges
sobre la situació de les doncs a Algèria, realitzats per la reportera i productora
algeriana Malika Laichour. Posterior col.loqui amb l'autora, amb te i pastes.
Acte dins la Setmana Solidària 1998 (del 16 al 22 de novembre) "El Poblenou
acull Algèria".
Organitza: Serveis Personals del Poblenou-Districte de Sant Martí,
Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 19 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
ci Pallars, 277
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 2664441
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• CONCENTRACIÓ: DIA INTERNACIOl\TAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A
LESDONES
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 25 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Plaça Sant Jaume
* Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 93 41271 61
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: EL MALESTAR EN LA DESIGUALDAD
A càrrec de Mª Jesús Izquierdo, autora.
Organitza: Llibreria Pròleg




'" Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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I EXPOSICIONS
• AFGANISTAN: DONES SENSE ROSTRE
Exposició.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany, Cooperacció
Fotografia Francesc Català Roca
Data inauguració: dilluns 2 de novembre a les 20 h.
Dates: del dimarts 3 al dissabte 14 de novembre
Horari: de dilluns a dissabte de 17.30 a 21.30
Lloc: Casa Golferichs
Gran Via, 491
* Per a més inforrnació, adreceu-vos a la Fundació al tel. 93 323 77 90
Espai de
• DONES PLURALS, DONES SINGULARS
Exposició de pintura i escultura de Marisa Ordoñez.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: de dilluns 2 a dimarts 31 de novembre
Horari: del de 17 a 20 h., de dm a dv de 10 a 14 i de 17 a 20 h., ds d'l1 a 14 i
de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
cI Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 3192425
• DONES FILÒSOFES
Presentació de l'exposició a càrrec de Conxa Llinás, Anna Masó i Mª José
Sánchez. L'exposició és un recorregut a través de 18 pensadores de diferents
tendències filosòfiques.
Organitza: Ca la Dona
Dates: de l'll al 25 de novembre
Data inauguració: dimecres 11 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona, Sala Montserrat Roig
cI Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 41271 61
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I PREMIS I CONCURSOS
• SEGUNDO CONCURSO DE COMTCS NO SEXISTAS DE DONOSTIA
El tema del concurs és: ... ÉI cose) ella repara un enchufe. Nosotras limpiamosel coche) nosotros limpiamos la casa. Vosotros plancháis) vosotras revisáis el
desagüe del lavabo. Ellas arreglan la manilla de la puerta) ellos preparan lacomida ...
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, individualment a de
forma conjunta entre guionista i dibuixant, majors de 16 anys.
• L'obra i els personatges seran inèdits i originals, i no poden haver estat
premiats amb anterioritat a qualsevol altre concurs a certamen.
• Els originals es presentaran en format vertical de 17x24 cm. a proporcional,
amb una extensió de 2 a 4 pàgines. Es poden presentar en blanc i negre (latècnica es lliure: ploma, rotulador, pinzell a bolígraf) a en color. Els textos
poden ser en euskera a en castellà.
• S'atorgaran: 1 premi de 100.000, i 2 accèssits de 50.000 ptes. cada un, un
d'ells per una autora dona i l'altre de designació lliure.
Organitza: Departamento de la Mujer, Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián
Termini d'inscripcions: fins el dimecres 4 de novembre de 1998
Lloc: Departamento de la Mujer
c/ Urdaneta, 13, 3!1
20006 - Donostia-San Sebastian
'" Per a més informació, adreceu-vos al tel. 943 48 13 42
• PREMI DUPONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de l'any1998.
• Dotació del Premi: 50D.OOO pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini de lliurament: a les 17.30 h. del dilluns 30 de novembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
e/ Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
'" Per él més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
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• LES DONES ENLA FESTA MAJOR DE LES CORTS
Enguany el Districte de les Corts celebra la 7a. edició del concurs fotogràfic de
la Festa Major. Aquest curs, coincidint amb la celebració del I Congrés de les
Dones de Barcelona, ha impulsat un nou certament fotogràfic: Les dones en la
Festa Majar de les Corts.
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, amb un màxim de tres
fotografies, inèdites i no premiades en altres concursos a publicades abans.
• Les fotografies poden ser en blanc i negre i/o color, muntades en suport de
cartolina de 30x40 cm. i sempre en sentit vertical.
• No es concedirà més d'un premi per concursant i modalitat. Modalitat blanc i
negre: 2S.000 ptes., modalitat color: 2S.000 ptes.
Organitza: Districte de les Corts, Ajuntament de Barcelona
Termini d'admissió: del dilluns 2 de novembre al divendres 18 de desembre de
1998 (de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 h.)
Lloc: Secretaria del Centre Cívic Can Deu
pI. Concòrdia, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 410 1007
• l/ CONCURS FO TOGRAFICMEMORIAL MARIA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una dona sobre el
tema següent: La pau a la Mediterrània.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color a blanc i negre, i el format que es recomana és
el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x 40 cm .. S'han de
muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm. per banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: soo.oon ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini de lliurament: a Ics 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
ci Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 31792 91
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• 8è PREMI DE j\lARRA TlVA DON-IVA
• Adreçat a totes les dones majors died at.
• Tema: lliure. Modalitat: narrativa. Llengua: catalana. Extensió mínima: 100
fulls en format DIN-A4, mecanografiats a doble espai. Les participants hauran
de lliurar 6 còpies de l'original.
• El Premi consistirà en la publicació de l'obra guanyadora, l'edició de la qual
patrocina l'Institut Català de la Dona (lCD).
Organitza: DON-NA Prisma Cultural
Termini de lliurament: dijous 31 de desembre de 1998
Lloc: DON-NA
Rambla Catalunya, 101, 2n
08008 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 215 15 33/ 13 73
<:'�;'Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA nONA mensual, lIS demanem que ens Ics feu arribar
abans del clia 20 del mcs anterior a la localització cic l'activitat, al Centre Municipal d'Informació i Recursos per a
les Doncs, cnen. el Llacuna, Hil, 2a., OlWIR Barcelona. Tcl291 R4 92 Fax. 2918499.
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